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RESEÑA
Multimedias y Páginas Web para los más pequeños: Hacia la 
Construcción de un Directorio
Belkis V. Bigott S.
Keyla Fernández de Ruiz
INTRODUCCIÓN
El conjunto de Referencias que se presentan constituyen el 
producto de investigación de estudiantes y profesores desarrollado en la 
asignatura Nuevas Tecnologías para Educación Preescolar.
Este curso se administra desde el Departamento de Tecnología 
Eucativa y forma parte del componente especializado del Programa de 
Educación Preescolar del Instituto Pedagógico de Caracas. Los objetivos 
de esta asignatura están asociados a la generación de una apropiación 
crítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
que permita una permanente refl exión acerca de las potencialidades 
pedagógicas de estas tecnologías en el contexto de la educación infantil. 
En este momento se posee un directorio comentado de 110 páginas web
destinadas a niños y niñas en edad preescolar.
Es evidente que en los últimos años ha existido una ampliación 
de la oferta de software y ambientes web dirigidos a los niños y niñas. 
La incorporación de estas tecnologías se ha constituido en reto para el 
contexto educativo venezolano, por lo tanto referenciar servicios web y 
multimedia dirigidos a los más pequeños puede constituir un punto de 
partida para el desarrollo de procesos de diseminación de las TIC en las 
escuelas venezolanas y posteriores procesos de  innovación asociados a 
estos medios.
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